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Anotace 
 
Jií Matj: Posouzení vytápní nízkoteplotním plynovým vytápním a tepelným erpadlem 
v rodinném dom. Bakaláská práce. VŠB-TUO, Fakulta stavební, Katedra prostedí staveb 
a TZB. Ostrava 2016 
 
Tématem bakaláské práce je vypracování projektu vytápní rodinného domu ve dvou 
variantách a jejich vzájemné srovnání. Bakaláská práce je rozdlena na dv ásti, ást 
pozemního stavitelství a ást TZB. 
 
V ásti pozemního stavitelství se práce zabývá pozemkem a stavebn konstrukním ešením 
objektu. V ásti TZB je ešeno vytápní, ve dvou variantách, nízkoteplotní plynové vytápní 
a vytápní tepelným erpadlem. Dále základní informace o tchto typech vytápní a jejich 
posouzení. 
 
 
 
 
The theme of my bachelor thesis is a project of heating in family house in two variations and 
their assesment. Bachelor thesis is divided into two parts, the civil engineering part and the 
technical building equipment part. 
 
In the civil engineering part thesis adresses plot and construction elements of the building. 
Technical building equipment part consists of designing heating system in two variations, low 
temperature gas heating and heat pump heating. Then follows basic information of these types 
of heating and their assesment. 
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Seznam použitého znaení 
 
Seznam zkratek 
 
A2/W35 - teplota vzduchu 2°C, teplota otopné vody 35°C 
B0/W35 - teplota nemrznoucí kapaliny 0°C, teplota otopné vody 35°C 
B0/W40 - teplota nemrznoucí kapaliny 0°C, teplota otopné vody 40°C 
clSi  - hlína jílovitá podle SN EN 14688 
COP  - Coefficient of Performance (topný faktor) 
.  - íslo 
SN EN - evropská harmonizovaná norma 
SN  - eská technická norma 
DN  - jmenovitá svtlost 
DP3  - holavý konstrukní systém 
DPH  - da z pidané hodnoty 
I   - identifikaní íslo osoby 
LV  - list vlastnictví 
MI  - hlína se stední plasticitou podle SN 73 1001 
NP  - nadzemní podlaží 
NT  - nízký tarif 
NTL  - nízkotlaké vedení plynu 
PT  - pvodní terén 
Sb.  - sbírky 
SDK  - sádrokarton 
SO  - stavební objekt 
TV, TUV - teplá voda 
VDI  - Verein Deutscher Ingenieure (nmecká smrnice) 
VT  - vysoký tarif 
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Seznam symbol 
 
Ak, min  - minimální plocha zemního kolektoru    [m2] 
b  - rozte potrubí zemního kolektoru     [m] 
c  - mrná tepelná kapacita vody     [kWh] 
E40  -  tepelný obsah spalin zemního plynu pi 40°C  [kJ/kgss] 
ERB  - tepelný obsah spalin zemního plynu na rosném bodu [kJ/kgss] 
ERB,=1,6 - tepelný obsah spalin zemního plynu na rosném  
bodu pi =1,6      [kJ/kgss] 
g  - tíhové zrychlení      [m/s2] 
h  - výška vodního sloupce nad expanzní nádobou  [m] 
kd  - koeficient denní nerovnomrnosti    [-] 
kh  - koeficient hodinové nerovnomrnosti   [-] 
lk, min  - minimální délka potrubí primárního okruhu  
tepelného erpadla      [m] 
L´w  - stavební kroejová neprzvunost    [dB] 
n  - souinitel zvtšení objemu vody    [-] 
nd  - poet dávek teplé vody     [-] 
ni  - poet uživatel      [-] 
nj  - poet jídel za den      [-] 
nu  - poet (výmr) ploch      [-] 
p  - souinitel prodloužení doby dávky    [-] 
pB  - barometrický tlak      [kPa] 
pd,A  - hydrostatický absolutní tlak     [kPa] 
ph,dov,A  - nejvyšší dovolený absolutní tlak    [kPa] 
pot  - otevírací tlak pojistného ventilu    [kPa] 
Q1p  - teplo dodané ohívaem do TV bhem periody  [kWh] 
Q2p  - teplo odebrané z ohívae v TV v dob periody  [kWh] 
Q2t  - teoretické teplo odebrané z ohívae TV v dob periody [kWh] 
Q2z  - teplo ztracené pi ohevu a distribuci TV v dob periody [kWh] 
QC  - jmenovitý píkon kompresoru tepelného erpadla  [kW] 
Qh  - maximální hodinová poteba vody    [m3/hod] 
Qm  - maximální denní poteba vody    [m3/den] 
Qmax  - nejvtší možný rozdíl mezi kivkami Q1p a Q2p  [kW] 
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QN  - jmenovitý topný výkon tepelného erpadla   [kW] 
Qp  - prmrná denní poteba vody    [m3/den] 
Qp  - pojistný výkon      [kW] 
Qr  - roní poteba vody      [m3/den] 
Qrok  - poteba tepla na vytápní a ohev vody na rok  [kWh] 
QTUV  - výkon potebný k ohevu teplé vody    [kW] 
QTV  - výkon potebný k vytápní objektu    [kW] 
QZ  - výkon odebíraný ze zemního kolektoru   [kW] 
R´w  - stavební vzduchová neprzvunost    [dB] 
S0  - minimální plocha sedla pojistného ventilu   [m2] 
t  - doba dávky teplé vody     [h] 
U  - objemový prtok teplé vody     [m3/h] 
U  - souinitel prostupu tepla     [W/m2*K] 
UN, 20  - normový souinitel prostupu tepla    [W/m2*K] 
Upas, ,20  - normový souinitel prostupu tepla pro pasivní domy [W/m2*K] 
Urec, 20  - doporuený souinitel prostupu tepla   [W/m2*K] 
Uw  - souinitel prostupu tepla okna    [W/m2*K] 
V2p  - celková poteba TV v period    [m3] 
Vd  - souet objemu dávek      [m3] 
Vet  - potebný objem expanzní nádoby    [l] 
Vg  - potebný objem zemního plynu na rok   [m3] 
Vj  - poteba TV pro mytí nádobí v period   [m3] 
VO  - poteba TV pro mytí osob v period    [m3] 
VO  - objem vody v otopné soustav    [l] 
Vu  - poteba TV pro úklid a mytí podlah v period  [m3] 
Vz  -  potebný objem zásobníku TV    [m3] 
z  - souinitel pomrné ztráty     [-] 
	w  - výtokový souinitel      [-] 

  - stupe využití expanzní nádoby    [-] 
1  - teplota studené vody      [°C] 
2  - teplota teplé vody      [°C] 
e  - návrhová teplota venkovního vzduchu   [°C] 
i  - návrhová teplota vnitního vzduchu    [°C] 
  - souinitel pebytku vzduchu     [-] 
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  - hustota vody       [kg/m3] 
1n  - jmenovitý tepelný výkon ohevu TV    [kW] 
e  - návrhová vlhkost venkovního vzduchu   [%] 
i  - návrhová vlhkost venkovního vzduchu   [%] 
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Úvod 
 
Cílem bakaláské práce je zpracování projektu vytápní rodinného domu ve dvou variantách 
a následné posouzení tchto variant. Varianta I. je vytápná plynovým kondenzaním kotlem 
a varianta II. tepelným erpadlem.  
 
Plynový kondenzaní kotel jsem si vybral, protože jde o relativn levný, nenároný na realizaci 
a úsporný zdroj tepla. Zárove je to zdroj istý a ekologický, což považuji za dležité vzhledem 
k tomu, že v menších obcích je v zimním období zneistní z lokálních topeniš zásadní. 
Tepelné erpadlo, jako nekonvenní zdroj tepla, je mi blízké, protože mám všeobecn rád 
inovativní a ne tak obvyklé technologie. Zajímá m, jestli mže tepelné erpadlo se svojí 
vysokou poizovací cenou obstát vedle levného a také úsporného kondenzaního kotle. 
 
Rodinný dm jsem navrhl jako rámovou devostavbu, protože jde o u nás pomrn málo 
využívaný konstrukní systém, což si myslím, že je škoda. Stna ze deva má pitom, zejména 
z hlediska tepelné fyziky, výhodné vlastnosti i pi malých tlouškách. Krom základ se pi 
realizaci nepoužívají žádné mokré procesy, což vede k velmi rychlé výstavb. Zárove se 
pitom využívají pírodní materiály, kterých máme v eské republice dostatek.  
 
První ást práce je lenna, podle vyhlášky .499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, do kapitol 
A až D v rozsahu pro dokumentaci pro provádní stavby. V druhé ásti je krátce popsán princip 
funkce kondenzaních kotl a tepelných erpadel a dále jejich vzájemné posouzení. Souástí 
píloh je kompletní výkresová dokumentace, výpoty a výpisy ze softwaru a technické listy 
výrobc.  
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A Prvodní zpráva 
A.1 Identifikaní údaje 
 
A.1.1 Údaje o stavb 
 
a) Název stavby 
 
Rodinný dm ve Staré Vsi nad Ondejnicí. 
 
b) Místo stavby (adresa, ísla popisná, katastrální území, parcelní ísla 
pozemk) 
 
Dm bude stát na ulici Mlýnská 676, Stará Ves nad Ondejnicí, okres Ostrava – msto, íslo 
parcely 1678/16. Pozemek se nachází v katastru obce Stará Ves nad Ondejnicí, íslo katastru 
753947. 
 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
 
a) Jméno, píjmení a místo trvalého pobytu (fyzická osoba) nebo, 
 
Jan Novák, Fryovická 196, Brušperk 73944. 
 
b) Jméno, píjmení, obchodní firma, I, bylo-li pidleno, místo podnikání 
(fyzická osoba podnikající) nebo, 
 
Není souástí. 
 
c) Obchodní firma nebo název, I, bylo-li pidleno, adresa sídla (právnická 
osoba) 
 
Není souástí. 
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A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
 
a) Jméno, píjmení, obchodní firma, I, bylo-li pidleno, místo podnikání 
(fyzická osoba podnikající) nebo, 
 
Jií Matj, Brušperská 701, Stará Ves nad Ondejnicí, 73923. 
 
b) Jméno a píjmení hlavního projektanta vetn ísla, pod kterým je zapsán 
v evidenci autorizovaných osob vedené eskou komorou architekt nebo 
eskou komorou autorizovaných inženýr a technik inných ve výstavb, 
s vyznaeným oborem, popípad specializací jeho autorizace 
 
Jií Matj, Brušperská 701, Stará Ves nad Ondejnicí, 73923. 
 
c) Jména a píjmení projektant jednotlivých ástí projektové dokumentace 
vetn ísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené 
eskou komorou architekt nebo eskou komorou autorizovaných inženýr 
a technik inných ve výstavb, s vyznaeným oborem, popípad 
specializací jeho autorizace 
 
Není souástí. 
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A.2  Seznam vstupních podklad 
 
- Vyhláška . 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znní vyhlášky 62/2013 Sb. 
- Zákon . 183/2006 o územním plánování a stavebním ádu, ve znní pozdjších 
pedpis 
- Vyhláška . 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve znní vyhlášky . 
20/2012 Sb. 
- Katastr nemovitostí 
- Platné eské technické normy 
- Požadavky investora 
- Projektová dokumentace pro ohlášení stavby nebo pro vydání stavebního povolení 
- Geologický, hydrogeologický a radonový przkum 
 
A.3 Údaje o území 
 
a) Rozsah ešeného území 
 
Stavební parcela 1678/16 má celkovou výmru 1202 m2 a je umístna v katastrálním území 
obce Stará Ves nad Ondejnicí. 
 
b) Údaje o ochran území podle jiných právních pedpis (památková 
rezervace, památková zóna, zvlášt chránné území, záplavové území apod.) 
 
Pozemek se nenachází v žádném ochranném území podle jiných právních pedpis. Oblast se 
nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. 
 
c) Údaje o odtokových pomrech 
 
Pozemek je v rovinatém terénu, mírn se svažujícím smrem k severu. Pda na pozemku je 
hlína jílovitá, špatn propustná. Zpevnné plochy jsou vyspádovány a dešové vody z nich 
budou voln odtékat a zasakovat. Dešové vody ze stechy objektu budou svedeny do jednotné 
kanalizace. Hladina podzemní vody nebyla zjištna. 
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d) Údaje o souladu s územn plánovací dokumentací, nebylo-li vydáno územní 
rozhodnutí nebo územní opatení, popípad nebyl-li vydán územní souhlas 
 
Projekt je v souladu s územním plánem obce a nachází v ásti obce, kde v souasnosti probíhá 
výstavba nových dom. Parcela byla územním plánem obce urena k výstavb a je v souladu 
s územn plánovací dokumentací. 
 
e) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veejnoprávní smlouvou 
územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popípad 
s regulaním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, 
s povolením stavby a v pípad stavebních úprav podmiujících zmnu 
v užívání stavby údaje o jejím souladu s územn plánovací dokumentací 
 
Není souástí. 
 
f) Údaje o dodržení obecných požadavk na využití území 
 
Budova rodinného domu je navržena v souladu s vyhláškou . 501/2006 Sb. o obecných 
požadavcích na využívání území ve znní pozdjších pedpis [22]. Pi umístní objektu na 
pozemek byly dodrženy minimální odstupové vzdálenosti. 
 
g) Údaje o splnní požadavk dotených orgán 
 
Požadavky dotených orgán jsou souástí projektové dokumentace a budou dodrženy. 
 
h) Seznam výjimek a úlevových ešení 
 
Žádné výjimky ani úlevová ešení nejsou pi realizaci stavby zapotebí. 
 
i) Seznam souvisejících a podmiujících investic 
 
Žádné související a podmiující investice nejsou pi realizaci stavby zapotebí. 
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j) Seznam pozemk a staveb dotených provádním stavby (podle katastru 
nemovitostí) 
 
Ze severní strany sousedí s již zastavnou parcelou 1678/7 a z jihovýchodní strany 
s nezastavnou parcelou 1678/17. Pozemek je pístupní z místní komunikace Mlýnská (parcela 
. 1678/14). 
 
Parcela . 1678/7 
- Vlastník  Jank Jií a Jank Alena, Mlýnská 675, Stará Ves nad Ondejnicí 
- íslo LV  1093 
- Výmra  859 m2 
- Druh pozemku trvalý travní porost 
 
Parcela . 1678/17 
- Vlastník  Kíž David Ing, Brušperská 590, Stará Ves nad Ondejnicí 
- íslo LV  1231 
- Výmra  1202 m2 
- Druh pozemku trvalý travní porost 
 
Parcela . 1678/14 
- Vlastník  obec Stará Ves nad Ondejnicí 
- íslo LV  1 
- Výmra  427 m2 
- Druh pozemku místní komunikace 
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A.4 Údaje o stavb 
 
a) Nová stavba nebo zmna dokonené stavby 
 
Jedná se o novostavbu rodinného domu. 
 
b) Úel užívání stavby 
 
Stavba je navržena pro trvalé obývání osobami. 
 
c) Trvalá nebo doasná stavba 
 
Stavba bude umístna trvale. 
 
d) Údaje o ochran stavby podle jiných právních pedpis (kulturní památka 
apod.) 
 
Netýká se ešené stavby. 
 
e) Údaje o dodržení technických požadavk na stavby a obecných technických 
požadavk zabezpeujících bezbariérové užívání stavby 
 
Stavba je navržena podle vyhlášky . 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby [20], 
ve znní vyhlášky . 20/2012 Sb. Zárove není navržena pro užívání osobami s omezenou 
schopností pohybu a omezenou schopností orientace a nespluje požadavky vyhlášky 
. 398/2009 Sb. [25]. 
 
f) Údaje o splnní požadavk dotených orgán a požadavk vyplývajících 
z jiných právních pedpis 
 
Požadavky dotených orgán jsou souástí projektové dokumentace a budou dodrženy. 
Požadavky vyplývající z jiných právních pedpis nejsou. 
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g) Seznam výjimek a úlevových ešení 
 
Žádné výjimky ani úlevová ešení nejsou pi realizaci stavby zapotebí. 
 
h) Navrhované kapacity stavby (zastavná plocha, obestavný prostor, užitná 
plocha, poet funkních jednotek a jejich velikost, poet uživatel / 
pracovník apod.) 
 
Zastavná plocha:   144 m2 
Zpevnné plochy:   60,7 m2 
Obestavný prostor stavby:  1003,48 m3 
Užitná plocha:    239,63 m2 
Poet obytných místností:  6 
Poet osob:    6 
 
i) Základní bilance stavby (poteby a spoteby médií a hmot, hospodaení 
s dešovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpad a emisí, 
tída energetické náronosti apod.) 
 
Poteba vody 
 
Poteba vody byla stanovena podle vyhlášky . 428/2001 Sb. ve znní pozdjších pedpis [29]. 
Smrné íslo roní spoteby vody na obyvatele budovy je 35 m3. Na obyvatele rodinného domu 
se pipoítává 1 m3 na spotebu spojenou s oistou okolí domu a oistou osob pi aktivitách na 
zahrad. Poteba vody je poítána pro 6 obyvatel. 
 
1. Prmrná denní poteba vody 
       	
  (1) 
 
2. Maximální denní poteba vody 
   
			  				 ! (2) 
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3. Maximální hodinová poteba vody 
 $  
%&'&()*'*+!  (3) $  ,  "  $  ,  	
#  
%  	
	- 
 
4. Roní poteba vody 
 .      
& (4) 
 
Poteba zemního plynu k vytápní 
 
Poteba zemního plynu k vytápní objektu, ve variant I., iní podle (49) 1957,95 m3/rok. 
 
Poteba elektrické energie k vytápní 
 
Poteba elektrické energie k vytápní objektu, ve variant II. iní podle (52) 5594,17 kWhe. 
 
j) Základní pedpoklady stavby (asové údaje o realizaci stavby, lenní na 
etapy) 
 
Pedpokládané zapoetí výstavby je v prbhu kvtna 2016 a dokonení v prosinci 2016. 
Stavební práce budou probíhat v tomto poadí: 
1. Vytyení objektu a výkopové práce 
2. Pivedení inženýrských sítí 
3. Betonáž základ, prostupy sítí, hydroizolace stavby 
4. Sestavení svislých a vodorovných konstrukcí 
5. Skladba stechy, výpln otvor, osazení klempíských výrobk 
6. Rozvody elektroinstalace, topení, kanalizace a vody 
7. Vyplnní stn izolací, osazení sádrokartonových desek 
8. Betonáž podlahy, položení podlahových krytin 
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9. Dokonovací práce 
10. Zpevnné plochy, terénní úpravy 
 
k) Orientaní náklady stavby 
 
Podle souhrnného rozpotu stavby stanoveného na základ rozpotových ukazatel je cena 
realizace 7 542 383,40 K bez DPH, s 21% DPH dlá cena 9 126 283,91 K. V cen je zahrnuta 
cena pozemku, cena výstavby stavebních objekt, projektové a inženýrské práce, náklady na 
zaízení staveništ a rozpotová rezerva. 
 
A.5 lenní stavby na objekty a technická a technologická zaízení 
 
SO1 – Rodinný dm 
SO2 – Vodovodní pípojka 
SO3 – Elektro pípojka 
SO4 – Kanalizaní pípojka 
SO5 – Plynová pípojka / Primární okruh tepelného erpadla 
SO6 – Oplocení 
SO7 – Zpevnné plochy 
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B Souhrnná technická zpráva 
 
B.1  Popis území stavby 
 
a) Charakteristika stavebního pozemku 
 
Objekt bude stát uprosted parcely íslo 1678/16, s výmrou 1202 m2. V katastru nemovitostí 
je parcela vedena jako trvalý travní porost. Tato parcela byla územním plánem urena k nové 
výstavb a v souasnosti je nezastavná. Pozemek je dobe pístupný, z místní komunikace 
Mlýnská. Pod touto komunikací se také nachází inženýrské sít, ke kterým bude objekt 
pipojen. Pozemek je v rovinatém terénu, mírn se svažujícím smrem k severu.  
 
b) Výet a závry provedených przkum a rozbor (geologický przkum, 
hydrogeologický przkum, stavebn historický przkum apod.) 
 
V pípravné fázi projektu byl proveden hydrogeologický przkum, geologický przkum 
a radonový przkum. 
 
Pi hydrogeologickém przkumu nebyla zjištna hladina podzemní vody. 
 
V rámci geologického przkumu byly na staveništi vykopány ti sondy. Hloubka sond 
odpovídala hloubce základové spáry stavby, tj. 1,1 m od úrovn terénu. Ve vrstv, od úrovn 
terénu, do hloubky -0,3 m, se nachází ornice. Další vrstvu, od -0,3 m do -1,1 m, tvoí hlína 
jílovitá (MI, clSi), s pevnou konzistencí. 
 
Radonový przkum zjistil, že radonový index na území je nízký. Jako protiradonové opatení 
staí použitá asfaltová hydroizolace. 
 
c) Stávající ochranná a bezpenostní pásma 
 
V souasnosti se na území žádná ochranná ani bezpenostní pásma nenacházejí. V prbhu 
realizace je teba respektovat ochranná pásma pípojek inženýrských sítí. 
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d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 
 
Stavební pozemek se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území. Nejsou známy žádné 
další zdroje škodlivých vliv. 
 
e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na 
odtokové pomry v území 
 
Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky ani stavby.  Výstavbou objektu se nezatíží 
životní prostedí. Odtokové pomry na území se nezmní. Dešové vody ze stechy objektu 
budou svedeny do jednotné kanalizaní stoky. 
 
f) Požadavky na asanace, demolice, kácení devin 
 
V souasnosti se na pozemku nenachází žádné stavební objekty, které by bylo teba bourat. 
Pozemek je v celé ploše porostlý travním porostem. Kácení devin není zapotebí. 
 
g) Požadavky na maximální zábory zemdlského pdního fondu nebo 
pozemk urených k plnní funkce lesa 
 
Netýká se stavby. Pozemek je v souasnosti veden jako zastavitelná plocha. 
 
h) Územn technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající 
dopravní a technickou infrastrukturu) 
 
Pozemek je dopravn obslužný z místní komunikace Mlýnská. Vjezd na pozemek je z jižní 
strany. Pod touto komunikací se nacházejí inženýrské sít, na které bude objekt pipojen. 
 
i) Vcné a asové vazby stavby, podmiující, vyvolané, související investice 
 
Stavba nevyžaduje žádné další investice. 
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B.2  Celkový popis stavby 
 
B.2.1 Úel užívání stavby, základní kapacity funkních jednotek 
 
Jedná se o novostavbu vtšího rodinného domu, ureného pro obývání 6 osobami. V projektové 
dokumentaci jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu podle vyhlášky íslo 268/2009 Sb. 
[20]. 
 
Zastavná plocha:   146,05 m2 
Užitná plocha:   250,88 m2 
Obestavný prostor:   1003,48 m2 
Poet obytných místností:  6 
Poet obyvatel:   6 
Sklon stechy:    38° 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické ešení 
 
a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového ešení 
 
Pro dané území není vypracován regulaní plán. Objekt je zasazen pibližn doprosted 
pozemku, ve vzdálenosti 12,5 m od komunikace. 
 
b) Architektonické ešení – kompozice tvarového ešení, materiálové a barevné 
ešení 
 
Rodinný dm je tvercového pdorysu, má dv nadzemní podlaží a není podsklepen. Stecha 
objektu je sedlová, se štíty orientovanými na severo-severozápad a jiho-jihovýchod. Jako 
stešní krytina objektu bude použitý asfaltový šindel cihlov ervené barvy. Pesahy stechy 
jsou zakryté devnými palubkami, které jsou ošeteny mahagonovým nátrem, HK Lasur 
mahagoni [5]. Omítka je silikátová a bude mít odstín okrové (CEMIX OK 63) [7]. Oblast soklu 
je upravena marmolitovou omítkou [5], s barvou ernohndé mozaiky. 
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B.2.3 Celkové provozní ešení, technologie výroby 
 
Stavba je navržena pro trvalé obývání šesti osobami. V prvním nadzemním podlaží, hned za 
vstupem do objektu, se nachází zádveí a z nj pístupná technická místnost. Za zádveím je 
chodba se schodištm do druhého nadzemního podlaží, z které jsou pístupné ostatní místnosti 
domu. V jižní ásti domu je kuchy, s pilehlou spíží, propojená s velkým obývacím pokojem 
s jídelnou. Smrem na sever je orientována ložnice, koupelna a záchod. V dalším pate potom 
najdeme druhý obývací pokoj, z nj pístupnou ložnici, pokoj s pilehlou šatnou, koupelnu se 
záchodem a další šatnu, pístupnou z chodby. 
 
Dm bude postaven za použití bžných stavebních postup pro devostavby. 
 
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby 
 
Dm není navržen jako bezbariérový a nespluje požadavky vyhlášky . 398/2009 Sb. [25]. 
 
B.2.5 Bezpenost pi užívání stavby 
 
Dm bude postaven za použití certifikovaných materiál a výrobk tak, aby pi jeho užívání 
nedocházelo k nehodám, pádm a úrazm. Technická zaízení a rozvody budou mít vystaveny 
revizní zprávy a protokoly o zpsobilosti k bezpenému užívání. 
 
B.2.6 Základní charakteristika objekt 
 
a) Stavební ešení 
 
Dm je navržený jako rámová devostavba, založená na základových pásech. Obvodové stny 
tvoí devné stojky, 40x160 mm, a vnitní nosné stny jsou z devných profil 40x140 mm. 
Stropy jsou z nosník Posi-Joist [10] s devnými pásnicemi a ocelovými diagonálami. Objekt 
je zastešen klasickým devným krovem se sklonem 38° s pesahy. Stešní krytina je asfaltový 
šindel. 
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b) Konstrukní a materiálové ešení 
 
Materiály a skladby konstrukcí jsou popsány v ásti D. 1.2. 
 
c) Mechanická odolnost a stabilita 
 
Objekt je navržen tak, aby po celou dobu jeho životnosti vyhovl všem druhm zatížení, 
stanovených podle platných norem. Všechny konstrukce jsou navrženy tak, aby vyhovly 
v mezním stavu únosnosti a mezním stavu použitelnosti a aby bhem výstavby a užívání 
nedošlo k jejich zícení nebo zícení nkteré jejich ásti. 
 
B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zaízení 
 
a) Technické ešení 
 
Pro objekt jsou zpracovány dv varianty vytápní. Vytápní a ohev vody plynovým 
kondenzaním kotlem a vytápní a ohev vody pomocí tepelného erpadla. Podrobnjší popis 
technického ešení v ásti D. 
 
b) Výet technických a technologických zaízení 
 
Zdroje tepla a otopná soustava jsou ešeny v ásti D. 1.4. 
 
B.2.8 Požárn bezpenostní ešení 
 
Konstrukní systém stavby spadá do kategorie DP3 – holavý. Stanovení požárního zatížení 
a navržení požárn bezpenostního ešení není souástí bakaláské práce. 
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B.2.9 Zásady hospodaení s energiemi 
 
a) Kritéria tepeln technického hodnocení 
 
Budova je navržena podle normy SN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov [32] – ást 3 
Návrhové hodnoty veliin podle tchto kritérií: 
Návrhová venkovní teplota:    e =    - 15°C 
Návrhová venkovní vlhkost vzduchu:  e =  84% 
Pevažující návrhová vnitní teplota:   i =  20°C 
Návrhová vnitní vlhkost vzduchu:   i =  50% 
Zatížení vtrem v krajin:    normální 
 
Jednotlivé konstrukce jsou hodnoceny podle normy SN 73 0540-2:2011 Tepelná ochrana 
budov [32] – ást 2 Požadavky (Tabulka 1 Vyhodnocení souinitele prostupu tepla). Detailní 
vyhodnocení požadavk normy a skladby jednotlivých konstrukcí viz Pílohy. 
 
Popis konstrukce Požadované 
hodnoty 
UN, 20 
Doporuené 
hodnoty 
Urec, 20 
Doporuené 
hodnoty pro 
pasivní domy 
Upas, 20 
U 
[W/m2*K] 
Stna vnjší 0,30 Tžká: 0,25 
Lehká: 0,20 
0,18 až 0,12 0,136 
Stecha šikmá se sklonem do 45° 0,24 0,16 0,15 až 0,10 0,153 
Strop pod nevytápnou pdou 0,30 0,20 0,15 až 0,10 0,149 
Podlaha pilehlá k zemin 0,45 0,30 0,22 až 0,15 0,207 
Stna vnitní z vytápného 
k nevytápnému prostoru (nosná) 
0,60 0,40 0,30 až 0,20 0,307 
Stna vnitní z vytápného 
k nevytápnému prostoru (píka) 
0,60 0,40 0,30 až 0,20 0,450 
Strop z vytápného k nevytápnému 
prostoru 
0,60 0,40 0,30 až 0,20 0,370 
Tabulka 1Vyhodnocení souinitele prostupu tepla 
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Jak je patrné z Tabulky 1, všechny konstrukce vyhoví požadavkm normy SN 73 0540-2:2011 
Tepelná ochrana budov [32] – ást 2 Požadavky a vtšina konstrukcí vyhoví i požadavkm pro 
pasivní domy. 
 
b) Energetická náronost stavby 
 
Pro návrhové hodnoty pro oblast Ostrava (e =  -15°C) byla vypotena celková tepelná ztráta 
objektu na 9,258 kW (Píloha . 3). Z toho ztráta prostupem tepla iní 3981 W a ztráta vtráním 
5277 W. Z tchto hodnot byla stanovena roní poteba tepla na vytápní, která je 55,02 GJ/rok 
(Píloha . 5). 
 
Prkaz energetické náronosti budovy (Píloha . 8 a . 9) zaadil budovu do kategorie 
B úsporná. 
 
c) Posouzení využití alternativních zdroj energie 
 
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální 
prostedí 
 
Zásady ešení parametr stavby (vtrání, vytápní, osvtlení, zásobování vodou, odpad apod.) 
a dále zásady ešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.). 
 
Vtrání objektu je zajištno otevením okenních otvor v pípad poteby. Vytápní je ešeno 
teplovodní otopnou soustavou s teplotním spádem 40/35°C, kombinující podlahové vytápní 
a desková otopná tlesa. Místnosti budou osvtleny pirozen, okenními otvory, a umle, 
elektrickým osvtlením. Zásobování vodou je zajištno vodovodní pípojkou z potrubí HDPE 
32x2 mm PN 10. 
 
V dokonené stavb se nebude nacházet žádný zdroj hluku, vibrací nebo prašnosti. V prbhu 
realizace se bude dbát, aby pracovní innosti byly v souladu s naízením vlády . 272/2011 Sb. 
o ochran zdraví ped nepíznivými úinky hluku a vibrací [26]. Staveništ nebude zdrojem 
nadmrné prašnosti kvli suchému charakteru výstavby. 
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B.2.11 Ochrana stavby ped negativními úinky vnjšího prostedí 
 
a) Ochrana ped pronikáním radonu 
 
Radonový przkum zjistil, že radonový index na území je nízký. Jako protiradonové opatení 
staí použitá asfaltová hydroizolace. 
 
b) Ochrana ped bludnými proudy 
 
Bludné proudy se v daném území nenacházejí. 
 
c) Ochrana ped technickou seizmicitou 
 
V okolí stavby nedochází k technické seizmicit. 
 
d) Ochrana ped hlukem 
 
V oblasti okolí domu se nenachází žádné významné zdroje hluku. Z tohoto dvodu je navržená 
skladba obvodových stn dostatená pro zajištní ochrany ped hlukem. 
 
e) Protipovodová opatení 
 
Pozemek se nenachází v záplavové oblasti. Protipovodová opatení nejsou zapotebí. 
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B.3  Pipojení na technickou infrastrukturu 
 
a) Napojovací místa technické infrastruktury 
 
Napojovací místa všech pípojek se nacházejí pod místní komunikací Mlýnská. 
 
b) Pipojovací rozmry, výkonové kapacity a délky 
 
Vodovodní pípojka je napojená na hlavní vodovodní ad, potrubí DN 100, navrtávkou 
s navrtávacím pasem a osazená šoupátkem. Její délka je 14 m. Potrubí HDPE DN 32x2 mm je 
uloženo v nezámrzné hloubce 1,2 pod úrovní terénu a je podsypáno pískovým podsypem, tl. 
100 mm, a zasypáno pískovým obsypem, tl. 300 mm, od horní hrany trubky, na kterém je 
uložena modrá výstražná fólie. Vodomr a vodomrná sestava se nachází uvnit objektu 
v technické místnosti. 
 
Kanalizaní pípojka je napojená do stoky jednotné kanalizace, DN 400. Pípojka splaškové 
kanalizace má délku 26 m a je z potrubí PVC KG DN 150 mm. Dešová kanalizace odvádí 
vodu ze svod stechy a má délku 52 m a je z potrubí PVC KG DN 150 mm. Potrubí pípojky 
má sklon 2%. U hranice pozemku je plastová revizní šachta DN 400 mm s hloubkou dna 2,2 
m. Potrubí je podsypáno pískovým podsypem, tl. 150 mm, a zasypáno pískovým obsypem, tl. 
300 mm, od horní hrany trubky. 
 
Plynová pípojka je napojená elektrotvarovkou na NTL rozvod plynu. HUP je umístný ve 
zdném sloupku na hranici pozemku. Délka pípojky je 3,6 m a délka vnjšího domovního 
plynovodu je 17 m. Materiál pípojky je PE potrubí DN 25 mm. Ped vstupem do objektu je 
pechodový kus na ocelové potrubí. Potrubí je uloženo v hloubce 1 m pod úrovní terénu a je 
podsypáno pískovým podsypem, tl. 100 mm, a zasypáno pískovým obsypem, tl. 300 mm, od 
horní hrany trubky, na kterém je uložena žlutá výstražná fólie. 
 
Elektrická pípojka je napojena na napájecí soustavu 3+N+PE AC 50 Hz, 400V/230V/TN-S. 
Elektromr a hlavní jisti, 25 A, je umístný ve zdném sloupku na hranici pozemku. Vedení 
je elektrický kabel CYKY J 5x10, který je veden v hloubce 0,8 m v plastové chránice. Délka 
vedení je 20 m. 
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B.4  Dopravní ešení 
 
a) Popis dopravního ešení 
 
Pozemek s objektem jsou pístupné z jihozápadní strany z místní zpevnné komunikace 
Mlýnská. 
 
b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
 
Vjezd na pozemek bude možný z jihozápadní strany z místní zpevnné komunikace Mlýnská. 
Z této komunikace bude také pístupné parkovací stání ze zámkové dlažby, tl. 8 mm, uložené 
v betonovém loži. Ze stejné strany bude také vybudována pší komunikace s šíkou 3 m, že 
zámková dlažby, tl. 6 mm, uložené ve štrkovém loži. 
 
c) Doprava v klidu 
 
Pro objekt bude vybudováno 1 parkovací stání o rozmrech 3x5 m, ze zámkové dlažby, 
pístupné z ulice Mlýnská. 
 
d) Pší a cyklistické stezky 
 
Pro objekt bude vybudován chodník, s šíkou 1,5 m, ze zámkové dlažby, vedoucí z ulice 
Mlýnská k hlavnímu vchodu do budovy a k parkovacímu stání. 
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B.5  ešení vegetace a souvisejících terénních úprav 
 
a) Terénní úpravy 
 
Ped zahájením výstavby bude v míst objektu a zpevnných ploch sejmuta ornice, která bude 
uložena na vhodném míst na staveništi a v dokonovací fázi použita na terénní úpravy. Cílem 
terénních úprav bude zejména vyrovnat výškové rozdíly mezi objekty a zpevnnými plochami 
a stávajícím terénem a vytvoit plynulý pechod. 
 
b) Použité vegetaní prvky 
 
Není souástí projektu. 
 
c) Biotechnická opatení 
 
Není souástí projektu. 
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B.6  Popis vliv stavby na životní prostedí a jeho ochrana 
 
a) Vliv stavby na životní prostedí – ovzduší, hluk, voda, odpady, pda 
 
Vzhledem k charakteru a úelu užívání stavby je vliv stavby na životní prostedí žádný nebo 
zanedbatelný. 
 
b) Vliv stavby na pírodu a krajinu (ochrana devin, ochrana památných strom, 
ochrana rostlin a živoich apod.), zachování ekologických funkcí a vazeb 
v krajin 
 
Vzhledem k charakteru a úelu užívání stavby, nemá stavba žádný nebo zanedbatelný vliv na 
pírodu a krajinu. Na území se nenachází žádné chránné stromy, deviny, rostliny ani 
živoichové. 
 
c) Vliv stavby na soustavu chránných území Natura 2000 
 
Netýká se stavby. 
 
d) Návrh zohlednní podmínek ze závru zjišovacího ízení nebo stanoviska 
EIA 
 
Netýká se stavby. 
 
e) Navrhovaná ochranná a bezpenostní pásma, rozsah omezení a podmínky 
ochrany podle jiných právních pedpis 
 
Netýká se stavby. 
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B.7  Ochrana obyvatelstva 
 
Vzhledem k charakteru a úelu užívání stavby, stavba nebude využívána k ochran 
obyvatelstva podle požadavk civilní ochrany. 
 
B.8  Zásady organizace výstavby 
 
a) Poteby a spoteby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištní 
 
Elektrická energie bude odebírána ze sloupku elektromru. 
 
Voda bude odebírána z pípojky po nainstalování vodomrné sestavy. 
 
b) Odvodnní staveništ 
 
Staveništ bude odvodnno do kanalizaní stoky a bude zamezeno splachování mechanických 
neistot. 
 
c) Napojení staveništ na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 
 
Vstup a vjezd na staveništ bude zajištn z místní komunikace Mlýnská. Pipojení na 
technickou infrastrukturu je ešeno v bod B. 3. 
 
d) Vliv provádní stavby na okolní stavby a pozemky 
 
Provádní stavby nebude mít vliv na okolní stavby a pozemky. 
 
e) Ochrana okolí staveništ a požadavky na související asanace, demolice, 
kácení devin 
 
Stavební práce a procesy nebudou ovlivovat okolí staveništ. Asanace, demolice a kácení 
devin není zapotebí. 
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f) Maximální zábory pro staveništ 
 
Netýká se stavby. 
 
g) Maximální produkovaná množství a druhy odpad a emisí pi výstavb, 
jejich likvidace 
 
Druhy odpad a jejich pedpokládané množství: 
 
17 06 04 Izolaní materiály neuvedené pod ísly 17 06 01 a 17 06 03 0,5 m3 
17 02 01  Devo         0,8 m3 
17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neuvedené pod íslem 17 08 01 
           0,3 m3 
15 01 02  Plastové obaly       0,7 m3 
15 01 01  Papírové, lepenkové obaly      0,5 m3 
 
Nakládání s odpady musí odpovídat vyhlášce . 383/2001 Sb. Odvoz zajistí dodavatel 
stavebních prací. 
 
h) Bilance zemních prací, požadavky na písun nebo deponie zemin 
 
Ped zahájením výstavby bude provedeno sejmutí ornice pod objektem do hloubky 300 mm 
pod PT, tj. 50,6 m3 zeminy. Tato bude uložena na vhodném míst na staveništi a pozdji použita 
na terénní úpravy kolem objektu. 
 
Pro variantu II., která je vytápna tepelným erpadlem, budou provedeny zemní práce pro 
položení potrubí primárního okruhu erpadla o celkovém objemu 507,6 m3. Výkopy pro 
jednotlivé smyky se budou hloubit postupn a zemina bude uložena na vhodném míst. 
 
i) Ochrana životního prostedí pi výstavb 
 
Stavební innost nebude zneišovat životní prostedí. Veškerý vyprodukovaný odpad bude 
zlikvidován v souladu s vyhláškou . 383/2001 Sb. 
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j) Zásady bezpenosti a ochrany zdraví pi práci na staveništi, posouzení 
poteby koordinátora bezpenosti a ochrany zdraví pi práci podle jiných 
právních pedpis 
 
Na staveništi budou opatení pro zajištní bezpenosti a ochrany zdraví pi práci podle platných 
právních pedpis. 
 
k) Úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotených staveb 
 
Netýká se stavby. 
 
l) Zásady pro dopravn inženýrské opatení 
 
Není souástí bakaláské práce. 
 
m) Stanovení speciálních podmínek pro provádní stavby (provádní stavby za 
provozu, opatení proti úinkm vnjšího prostedí pi výstavb apod.) 
 
Netýká se stavby. 
 
n) Postup výstavby, rozhodující dílí termíny 
 
Pedpokládané zapoetí výstavby je v prbhu kvtna 2016 a dokonení v prosinci 2016. 
Stavební práce budou probíhat v tomto poadí: 
1. Vytyení objektu a výkopové práce 
2. Pivedení inženýrských sítí 
3. Betonáž základ, prostupy sítí, hydroizolace stavby 
4. Sestavení svislých a vodorovných konstrukcí 
5. Skladba stechy, výpln otvor, osazení klempíských výrobk 
6. Rozvody elektroinstalace, topení, kanalizace a vody 
7. Vyplnní stn izolací, osazení sádrokartonových desek 
8. Betonáž podlahy, položení podlahových krytin 
9. Dokonovací práce, zpevnné plochy, terénní úpravy 
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C Situaní výkresy 
 
Situaní výkres je souástí píloh. 
 
D Dokumentace objekt a technických a technologických zaízení 
 
D.1  Dokumentace stavebního nebo inženýrského projektu 
 
D.1.1 Architektonicko–stavební ešení 
 
Úel objektu 
 
Jedná se o novostavbu vtšího rodinného domu, ureného pro obývání 6 osobami. V projektové 
dokumentaci jsou dodrženy obecné požadavky na výstavbu podle vyhlášky íslo 268/2009 Sb. 
[20]. 
 
Kapacitní údaje 
 
Zastavná plocha:   146,05 m2 
Užitná plocha:   250,88 m2 
Obestavný prostor:   1003,48 m2 
Poet obytných místností:  6 
Poet obyvatel:   6 
Sklon stechy:    38° 
 
Materiálové ešení 
 
Dm je navržený jako rámová devostavba, založená na základových pásech. Obvodové stny 
tvoí devné stojky, 40x160 mm, a vnitní nosné stny jsou z devných profil 40x140 mm. 
Stropy jsou z nosník Posi-Joist s devnými pásnicemi a ocelovými diagonálami [10]. Objekt 
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je zastešen klasickým devným krovem se sklonem 38° s pesahy. Stešní krytina je asfaltový 
šindel. 
 
Celkové provozní ešení 
 
V prvním nadzemním podlaží, hned za vstupem do objektu, se nachází zádveí a z nj pístupná 
technická místnost. Za zádveím je chodba se schodištm do druhého nadzemního podlaží, 
z kterého jsou pístupné ostatní místnosti domu. V jižní ásti domu je kuchy, s pilehlou spíží, 
propojená s velkým obývacím pokojem s jídelnou. Smrem na sever je orientována ložnice, 
koupelna a záchod. V dalším pate potom najdeme druhý obývací pokoj, z nj pístupnou 
ložnici, pokoj s pilehlou šatnou, koupelnu se záchodem a další šatnu pístupnou z chodby. 
 
íslo místnosti Úel místnosti Plocha [m2] Podlahová krytina 
1.01 Zádveí 5,63 Keramická dlažba 
1.02 Chodba 22,88 Keramická dlažba 
1.03 Technická místnost 5,15 Keramická dlažba 
1.04 Záchod 2,26 Keramická dlažba 
1.05 Koupelna 6,65 Keramická dlažba 
1.06 Ložnice 20,48 Laminát 
1.07 Spíž 4,97 Keramická dlažba 
1.08 Kuchy 13,94 Keramická dlažba 
1.09 Obývací pokoj, 
jídelna 
37,09 Laminát 
2.01 Pokoj 20,18 Koberec 
2.02 Obývací pokoj 30,85 Laminát 
2.03 Šatna 10,19 Laminát 
2.04 Koupelna 9,65 Keramická dlažba 
2.05 Chodba 24,13 Laminát 
2.06 Ložnice 20,48 Koberec 
2.07 Šatna 5,10 Laminát 
Tabulka 2 Legenda místností 
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Bezbariérové užívání stavby 
 
Dm není navržen jako bezbariérový a nespluje požadavky vyhlášky . 398/2009 Sb. [25]. 
 
Technologie výroby 
 
Dm bude postaven za použití bžných stavebních postup pro devostavby. 
 
Konstrukní a stavebn technické ešení stavby 
 
ešeno v ásti D. 1.2. 
 
Bezpenost pi užívání stavby 
 
Dm bude postaven za použití certifikovaných materiál a výrobk tak, aby pi jeho užívání 
nedocházelo k nehodám, pádm a úrazm. Technická zaízení a rozvody budou mít vystaveny 
revizní zprávy a protokoly o zpsobilosti k bezpenému užívání. 
 
Stavební fyzika 
 
Tepelná technika 
 
Stna obvodová      U=0,136 W/m2*K 
Stna vnitní nosná      U=0,307 W/m2*K 
SDK píka       U=0,450 W/m2*K 
Stecha šikmá       U=0,153 W/m2*K 
Strop 2.NP       U=0,149 W/m2*K 
Strop 1.NP       U=0,370 W/m2*K 
Podlaha na zemin      U=0,207 W/m2*K 
 
Všechny konstrukce v objektu vyhoví na požadavky na souinitel prostupu tepla U [W/m2*K], 
dané normou SN 73 0540-2:2011 Tepelná ochrana budov [32] – ást 2 Požadavky. Pro 
teplotní oblast Ostrava a návrhové vnitní teploty podle Tabulky 3 Legenda místností – 
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návrhová teplota, iní celková tepelná ztráta 9258 W. Z toho ztráta prostupem tepla iní 3981 
W a ztráta vtráním 5277 W. Z tchto hodnot byla stanovena roní poteba tepla na vytápní, 
která je 55,02 GJ/rok. 
 
íslo místnosti Úel místnosti Plocha [m2] Návrhová teplota 
1.01 Zádveí 5,63 18°C 
1.02 Chodba 22,88 20°C 
1.03 Technická místnost 5,15 18°C 
1.04 Záchod 2,26 20°C 
1.05 Koupelna 6,65 24°C 
1.06 Ložnice 20,48 20°C 
1.07 Spíž 4,97 Nevytápná 
1.08 Kuchy 13,94 20°C 
1.09 Obývací pokoj, 
jídelna 
37,09 20°C 
2.01 Pokoj 20,18 20°C 
2.02 Obývací pokoj 30,85 20°C 
2.03 Šatna 10,19 Nevytápná 
2.04 Koupelna 9,65 24°C 
2.05 Chodba 24,13 20°C 
2.06 Ložnice 20,48 20°C 
2.07 Šatna 5,10 Nevytápná 
Tabulka 3 Legenda místností - návrhové teploty 
 
Osvtlení a oslunní 
 
Osvtlení obytných místností objektu je v souladu s vyhláškou . 268/2009 Sb. Obecn 
technické požadavky na stavby [20]. 
 
Oslunní obytných místností objektu je v souladu s vyhláškou . 268/2009 Sb. Obecn 
technické požadavky na stavby [20]. 
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Akustika 
 
Vážená vzduchová neprzvunost obvodové stny byla stanovena pibližn na R’w =48 dB. 
Tato hodnota vyhoví požadavkm normy SN 73 0532 [35] pro obvodové stny s ekvivalentní 
hladinou hluku za ped fasádou, v dob od 6h do 22h, 70 – 75 dB, respektive 60 – 65 dB pro 
dobu od 22h do 6h. 
 
Vážená vzduchová neprzvunost vnitní stny byla stanovena pibližn na R’w =44dB. Tato 
hodnota vyhoví požadavkm normy SN 73 0532 [35] pro stny mezi obytnými místnostmi 
téhož bytu. 
 
Pro stropní konstrukci byla hodnota vážené vzduchové neprzvunosti R’w a hodnota vážené 
kroejové neprzvunosti odhadnuta z akustického katalogu Fermacell, konstrukcí s podobnou 
skladbou. Vážená vzduchová neprzvunost stropu byla stanovena pibližn na R’w = 59 dB 
a vážená kroejová neprzvunost na L’w = 54 dB. Tyto hodnoty vyhoví požadavkm normy 
SN 73 0532 [35] pro stropy mezi obytnými místnostmi téhož bytu. 
 
Zásady hospodaení s energiemi 
 
Budova je navržena podle normy SN 73 0540-3 Tepelná ochrana budov [32] – ást 3 
Návrhové hodnoty veliin, podle tchto kritérií: 
 
Návrhová venkovní teplota:    e =    - 15°C 
Návrhová venkovní vlhkost vzduchu:  e =  84% 
Pevažující návrhová vnitní teplota:   i =  20°C 
Návrhová vnitní vlhkost vzduchu:   i =  50% 
Zatížení vtrem v krajin:    normální 
 
Jednotlivé konstrukce jsou hodnoceny podle normy SN 73 0540-2:2011 Tepelná ochrana 
budov [32] – ást 2 Požadavky (Tabulka 1 Vyhodnocení souinitele prostupu tepla). Detailní 
vyhodnocení požadavk normy a skladby jednotlivých konstrukcí viz Píloha . 2. 
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Pro návrhové hodnoty pro oblast Ostrava (e =  -15°C) byla vypotena celková tepelná ztráta 
objektu stanovena na 9,258 kW. Z toho ztráta prostupem tepla iní 3981 W a ztráta vtráním 
5277 W. Z tchto hodnot byla stanovena roní poteba tepla na vytápní, která je 55,02 GJ/rok. 
 
Energetická náronost budovy spadá do kategorie B – úsporná. Prkaz energetické náronosti 
budovy je pílohou . 8, respektive . 9. 
 
D.1.2 Stavebn konstrukní ešení 
 
Zemní práce 
 
Ped zahájením prací se objekt vytyí a oznaí se výšková rovina ± 0,000 m, od které se poítají 
ostatní výšky. Jako první dojde k sejmutí ornice do hloubky 300 mm od PT, ve vzdálenosti 500 
mm od budoucích obvodových stn objektu. Tato bude uložena na vhodném míst na staveništi 
a pozdji použita na terénní úpravy na pozemku. Rýha pro základové pásy bude vykopána 
v šíce 400 mm pod obvodovými stnami, do hloubky 1,100 m od pvodního terénu (tj. -1,450 
m od ± 0,000 m) 
 
Základové konstrukce 
 
Do vykopané rýhy se provede betonáž podkladní vrstvy, z betonu C 16/20, v tloušce 100 mm. 
Do této vrstvy se zalije zemnící pásek 30x4 mm FeZn, s vývody, a betonáská výztuž Ø 8 mm 
pro spažení s další vrstvou. Další vrstvou je ztracené bednní Pressbeton ZB 25-30, které se 
vyskládá ve tyech adách na zatvrdlou podkladní vrstvu. Do bednní se vysekají prostupy 
a  osadí se chránikou, podle projektové dokumentace, výkres íslo 6. Rohy budou svisle 
vyztuženy tymi pruty betonáské oceli Ø 8 mm. Druhá a tvrtá ada ztraceného bednní bude 
vyztužena dvma horizontáln uloženými pruty Ø 8 mm. Ztracené bednní bude vybetonováno 
betonem C 16/20. V poslední ad se nechá 100 mm, od vrchní hrany bednní, prázdné pro 
spažení s další vrstvou. Prostor mezi základovými pásy se dosype drceným kamenivem frakce 
16 – 32 mm. Kamenivo se ádn zhutní a zarovná se s horní hranou bednní. Z betonu C 16/20 
se vybetonuje deska o tloušce 100 mm. Vyztužená bude sítí z betonáské oceli Ø 6 mm, 
s velikostí ok 150x150 mm, pi spodním a horním okraji desky. Horní hrana desky je ve výšce 
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– 0,250 m. Po vyzrání betonu se po celé ploše desky provede hydroizolace asfaltovými pásy 
Glastek 40 Special tl. 4 mm. 
 
Svislé konstrukce 
 
Na desku s provedenou hydroizolací upevníme základové prahy stn, z profil 40x160 mm, 
respektive 40x140 mm pro vnitní stny. Na základové prahy se osazují stnové rámy. Rámy 
obvodových stn jsou ze stojek z profil 40x160 mm. Osová vzdálenost stojek je 625 mm. 
Prostorová tuhost, obvodových stn, je zajištna spojením s OSB deskou tl. 22 mm z vnitní 
strany. Z vnitní strany bude proveden instalaní rošt, z devných hranol 50x60 mm, na který 
se kotví finální vnitní vrstva, kterou je sádrokartonová deska, tl. 12,5 mm. Prostor mezi 
stojkami je vyplnn minerální vlnou Isover Orsik, tl. 160 mm. Z vnjší strany jsou stojky 
zakryté devovláknitou deskou Steico Universal, tl. 22 mm. Na tuto devovláknitou desku se 
budou lepit a kotvit desky z minerální vlny Isover TF Profi o tloušce 120 mm. Na izolaci se 
nanese Cemix lepící a strkovací hmota difúzní s vloženou perlinkou. Další vrstvou je Cemix 
penetrace silikát a nakonec finální vrstva omítky Cemix silikátová omítka, barvy okrové 
(Cemix OK 63).  
 
Vnitní stny se skládají ze stojek 40x140 mm, které jsou osov vzdáleny 625 mm a jsou 
vyplnny minerální vlnou Isover Orsik, tl. 140 mm. Z obou stran je provedeno obití OSB 
deskami, s tlouškou 15 mm, na které se kotví sádrokartonové desky, tl. 12,5 mm.  
 
Spoje všech devných prvk jsou realizovány pomocí nastelovacích hebík Paslode 
RounDrive 3,8. 
 
Vodorovné konstrukce 
 
Podlaha na terénu se skládá z litého anhydritového potru, tl. 60 mm, pod kterým jsou desky 
pro podlahové vytápní Dekperimetr PV NR – 75 s nopy pro uložení otopného potrubí. Pod 
tímto je ješt tepelná izolace z polystyrenu Dekperimetr 200 o tloušce 140 mm. V místnostech 
bez podlahového vytápní nebude vrstva Dekperimetr PV NR – 75 a vrstva polystyrenu 
Dekperimetr 200 bude mít místo tl. 140 mm tl. 160 mm. 
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Strop nad 1.NP je z nosník Posi – Joist, s osovou vzdáleností 500 mm. Tyto nosníky mají 
devné pásnice a ocelové diagonály. V míst uložení jsou nosníky vyztuženy devnými 
stojinami a mezi nosníky jsou vloženy ztužující desky 40x231 mm. U nosník s rozptím 
vtším než 4 m jsou doprosted rozptí vloženy píné ztužující desky, 40x100 mm. Záklop je 
z OSB desky, tl. 22 mm. Podlaha 2.NP je tvoena akustickými deskami Isover T – P, s tlouškou 
40 mm, a dvojicí plovoucích kížem kladených OSB desek, tl. 15 mm. Podhled stropu je bodov 
uchycen na akustických závsech, délky 35 mm, a CD profilech. Osová vzdálenost CD profil 
je 600 mm a prostory mezi nimi jsou vyplnny akustickou izolací Isover Piano tl. 40 mm. 
Samotný podhled tvoí sádrokartonová akustická deska Rigips MA 12,5. 
 
Strop nad 2. NP je tvoen roštem z ocelových CD profil 60x27x0,6 mm, který bude zavšen 
na kleštinách krovu. Na roštu bude minerální izolace Isover Orsik o celkové tloušce 220 mm. 
Z interiéru budou sádrokartonové desky a pod nimi vrstva parozábrany Dekfol N 140 Standard. 
 
Nadokenní a nadedvení peklady jsou provedeny z devných sbíjených I nosník, kde stojinu 
tvoí dv desky, 40x200 mm, a pásnice desky, 40x160 mm, respektive 40x140 mm pro vnitní 
stny. Stojky v místech uložení peklad jsou zdvojené. 
 
Spoje všech devných prvk jsou realizovány pomocí nastelovacích hebík Paslode 
RounDrive 3,8. 
 
Zastešení 
 
Objekt je zastešen devným krovem, s krokvemi 60x240 mm, které jsou osov vzdálené 1000 
mm a které jsou vyplnny tepelnou izolací z minerální vlny Isover Orsik. Pozednice mají 
rozmry 120x240 mm a jsou uloženy na stnových rámech. Vrcholová a stedové vaznice mají 
rozmry 120x240 mm a jsou podepírány tymi sloupky, které jsou složeny ze tí desek 40x140 
mm. Na krokvích je záklop z OSB desek, tl. 22 mm, na který pijde stešní krytina, asfaltový 
šindel Iko Superglass. Pod krokvemi je rošt z CD profil 60x27x0,6 mm uchycených na 
krokvových závsech. Vzdálenost roštu od krokví je 100 mm a tento prostor je vyplnn izolací 
Isover Orsik. Na roštu je provedena parozábranná vrstva Dekfol N 140 Standard, tato je zakryta 
sádrokartonovými deskami. 
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Spoje všech devných prvk jsou realizovány pomocí nastelovacích hebík Paslode 
RounDrive 3,8. 
 
Schodišt 
 
Schodišt v rodinném dom je celodevné, vyrobené z bukového deva. Konstrukce schodišt 
je samonosná, kotvená do podlahy 1.NP, stropu a zdí. Schodišt má 18 stup, s výškou stupn 
170 mm a délkou stupn 290 mm a pekonává konstrukní výšku podlaží + 3,070 m, s úhlem 
30,45°. Výška zábradlí schodišt je 900 mm. 
 
Výpln otvor 
 
V objektu jsou osazena okna od firmy Vekra, Eurookna Natura 78, s izolaním trojsklem se 
souinitelem prostupu tepla Uw = 0,76 W/m2*K a stavební hloubkou 78 mm [8]. 
 
Vchodové dvee v objektu jsou Vekra Smart 78, bez prosklení, se souinitelem prostupu tepla 
Uw = 1,2 W/m2*K a stavební hloubkou 78 mm [8]. 
 
Stešní okna jsou použita okna Velux GZL s horním ovládáním a souinitelem prostupu tepla 
Uw = 1,1 W/m2*K [9]. 
 
Skladby konstrukcí 
 
Stna obvodová 
- Sádrokartonová deska    tl.  12,5  mm 
- Instalaní rošt, lat 60x50 mm   tl. 60 mm 
- OSB 3 Superfinnish     tl. 22 mm 
- Trámy 160x40 mm, výpl Isover Orsik   tl. 160 mm 
- Devovláknitá deska Steico Universal  tl.  22 mm 
- Isover TF Profi     tl. 120 mm 
- Cemix lepící a strkovací hmota, difúzní  tl. 2 mm 
- Cemix Penetrace silikát    tl. - mm 
- Cemix Silikátová omítka    tl. 2,5 mm 
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Stna vnitní 
- Sádrokartonová deska    tl.  12,5 mm 
- OSB deska      tl. 22 mm 
- Trámy 140x40 mm, výpl Isover Orsik  tl. 140 mm 
- OSB deska      tl. 22 mm 
- Sádrokartonová deska    tl.  12,5 mm 
 
Píka 
- Sádrokartonová deska    tl.  12,5 mm 
- 2x profil CW 75, výpl Isover Orsik   tl.  150 mm 
- Sádrokartonová deska    tl.  12,5 mm 
 
Strop 2. NP 
- Sádrokartonová deska    tl.  12,5 mm 
- Parozábrana Dekfol N140 Standart   tl. - mm 
- Rošt z profil CD 60x27 mm , zavšeno na 
kleštinách krovu, výpl Isover Orsik  tl. 100 mm 
- Isover Orsik      tl.  220 mm 
 
Stecha šikmá 
- Sádrokartonová deska    tl.  12,5 mm 
- Parozábrana Dekfol N140 Standart   tl. - mm 
- Rošt z profil CD 60x27 mm, zavšeno na  
krokvových závsech, výpl Isover Orsik  tl. 100 mm 
- Krokve KVH profily 240x60 mm, 
výpl Isover Orsik     tl. 240 mm 
- OSB deska       tl. 22 mm 
- Krytina Iko Superglass, asfaltový šindel  tl. 5 mm 
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Strop 1.NP 
- Sádrokartonová deska akustická, RIGIPS 
MA 12,5      tl.  12,5 mm 
- Rošt z CD profil 60x27 mm, zavšeno na  
akustických závsech pro CD profily, 
výpl Isover Piano     tl. 35 mm 
- Nosníky Posi – Joist PS9N    tl.  231 mm 
- OSB deska       tl.  22 mm 
- Isover T-P      tl.  40 mm 
- 2x OSB deska, tl. 15 mm    tl. 30 mm 
 
Podlaha na zemin (podlahové vytápní)   
- Anhydritový potr     tl. 60 mm  
- Dekperimetr PV NR – 75    tl. 20 mm 
- Dekperimetr 200     tl.  140 mm 
- Hydroizolace Glastek 40 Special Mineral  tl. 4 mm 
 
Podlaha na zemin (bez podlahového vytápní)   
- Anhydritový potr     tl. 60 mm  
- Dekperimetr 200     tl.  160 mm 
- Hydroizolace Glastek 40 Special Mineral  tl. 4 mm 
 
D.1.3  Požárn bezpenostní ešení 
 
Konstrukní systém stavby spadá do kategorie DP3 – holavý. Stanovení požárního zatížení 
a navržení požárn bezpenostního ešení není souástí bakaláské práce. 
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D.1.4 Technika prostedí staveb – vytápní 
 
a) Úvod 
 
Objekt je dvoupodlažní rodinný dm, situovaný ve Staré vsi nad Ondejnicí, na ulici Mlýnská 
676. Dm má tvercový pdorys a sedlovou stechu se sklonem 38°. Je navržený k celoronímu 
obývání 6 osobami. Projekt vytápní je zpracovaný ve dvou variantách. Varianta I. je vytápná 
plynovým kondenzaním kotlem a varianta II. tepelným erpadlem. Otopná soustava 
kombinuje otopná tlesa a podlahové vytápní. 
 
b) Podklady 
 
Podkladem pro návrh otopné soustavy byla projektová dokumentace pro provádní stavby 
a píslušné vyhlášky a normy. 
 
c) Základní technické údaje 
 
Otopná soustava je navržena pro teplotní oblast Ostrava (e =  -15°C). Celková tepelná ztráta 
objektu je spoítána na 9,258 kW, z toho ztráta prostupem tepla iní 3981 W a ztráta vtráním 
5277 W. Z tchto hodnot byla stanovena roní poteba tepla na vytápní, která je 55,02 GJ/rok. 
 
Stanovení poteby teplé vody podle SN 06 0320 [33] 
 
Poteba teplé vody na mytí osob 
Poet osob ni = 6, novostavba p = 1 /0  1  2 / (5) /  2  3    4! (6) 
 
 
Umyvadlo: /    3    4    	
,  	
	,    	
		%% (7) 
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Vana: /    3    4  	
  	
,#  	
#    	
	# (8) 
 
 
Sprcha: /    3    4    	
  	
    	
	 (9) 
 
 /0    2 /    	
		%% 5 	
	# 5 	
	!  	
	 (10) 
 
 
Poteba teplé vody na mytí nádobí 
 /6  6  /    	
		  	
		 (11) 
 
 
Poteba teplé vody na úklid 7  
8  (13) /7  7  /  
  	
	  	
	 (14) 
 
 /8  /9 5 /6 5 /7  	
	 5 	
		 5 	
	,,  	
%  %
  (15) 
 
 
Stanovení poteby tepla na ohev vody podle SN 06 0320 [33] 
 8  8: 5 8; (16) 8:  <  /8  =8  =>!  
  	
%  	  	!  
,%?- (17) 8;  8:  '  
  	
  
#,?- (18) 8  8: 5 8;  
,% 5 
#,  
,#kWh (19) 
 
 
5h – 17h:  35% z Q2t =7,874 kWh (20) 
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17h – 20h: 50% z Q2t = 11,249 kWh (21) 
20h – 24h: 15% z Q2t = 3,375 kWh (22) 
 
 
 @ABC  %
	?- (23) 
 
Požadovaný výkon na ohev teplé vody:    D>E  F
98G  	
? (24) 
 
 
Stanovení velikosti zásobníku teplé vody: /;  @HIJKLMNOMP!  F
9>
>9Q>9!  	
%  %   (25) 
 
Obrázek 1 Kivka odbru tepla 
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d) Zdroj tepla 
 
I. Plynový kondenzaní kotel 
 
Navržen plynový kondenzaní závsný kotel Protherm Gepard Condens 12 MKO [11], 
s výkonem 12 kW a s možností pípravy TV v externím nepímo ohívaném zásobník. Tento 
kotel bude umístný v technické místnosti se spodní hranou ve výšce + 1,000 m. Podle SN 06 
0320 [33] byla spotena potebná velikost zásobníku teplé vody na 138 l. Pod tímto kotlem 
bude umístný zásobník TV Protherm FE 150 BM [11] s objemem 150 l. Pro instalaci tohoto 
zdroje tepla není zapotebí žádných stavebních úprav. Jedná se o plynový spotebi skupiny C, 
vtrání technické místnosti není poteba ešit. Pívod vzduchu a odvod spalin je ešen podle 
pokyn výrobce, tj. vertikálním koaxiálním potrubím Ø 60/100, vyvedeným na stechu objektu, 
s délkou do 10 m. 
 
II. Tepelné erpadlo 
 
Pro variantu vytápní tepelným erpadlem bylo navrženo erpadlo zem – voda se zemním 
plošným kolektorem. Jedná se o tepelné erpadlo Ivar Diplomat Optimum G3 10 [12] se 
jmenovitým výkonem 10,2 kW a COP 4,6 pi B0W35. erpadlo bude umístno v technické 
místnosti na podlaze. Pro instalaci tepelného erpadla je nutné zídit prostup pro primární okruh 
erpadla podle výkresové dokumentace. Vtrání prostor, pívod a odvod spalin není zapotebí 
ešit. 
 
Návrh primárního okruhu tepelného erpadla 
 
Pro tepelné erpadlo budou použit zemní plošný kolektor, který bude uložen na pozemku, 
v nezámrzné hloubce 1,2 m pod povrchem. Kolektor bude z potrubí HDPE s prmrem 32 mm 
uložených podle výkresové dokumentace. Tepelné erpadlo budou používáno na vytápní 
a ohev teplé vody, takže celkový potebný výkon je: 
   RS 5 STR  	 5   %,?  
%,?  (26) 
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Z nmecké normy VDI 4640 [15] vyplývá maximální extrakní kapacita zeminy. V tomto 
pípad uvažuje zeminu vlhkou a soudržnou a provoz na vytápní i ohev teplé vody, 2400 
h/ron, takže 16-24 W/m2 a 12 W/bm. 
 
 
Obrázek 2 Maximální extrakní kapacity pdy podle VDI 4640 [15] 
 
Protože ne všechno teplo je ze zemního kolektoru, ale ást vzniká inností kompresoru, 
odeteme od jmenovitého výkonu píkon kompresoru, který podle dokumentace výrobce iní 
2,2 kW. 
 U  E  V  	
  
  %? (27) 
 
QZ - teplo odebírané ze zem 
QN - jmenovitý topný výkon tepelného erpadla 
QC - píkon kompresoru tepelného erpadla 
 
Takže energie, kterou budeme odebírat ze zem je 8 kW. Tento podlíme stední hodnotou 
extrakní kapacity pdy, abychom zjistili minimální plochu kolektoru. 
 WX
"1Y  F99989  ,		8 (28) 
 
Nyní spoítáme minimální délku primárního okruhu tepelného erpadla. 
  X
"1Y  F999>8  
# (29) 
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Minimální délka primárního okruhu erpadla je 666,67 m. Potrubí HDPE se vyrábí v návinech 
100, 120, 150 m. Výsledný návrh primárního okruhu tedy bude 5x150 m, celkem 750 m v pti 
smykách. Je nutné použít 5 okruhový rozdlova. Skutená plocha kolektoru bude 423 m2. 
 
Pro zjištní roztee potrubí vydlíme minimální plochu kolektoru, délkou potrubí. 
   BZ
I[\]  G99^89  	
 (30) 
  
e) Otopná soustava 
 
Jedná se o dvoutrubkovou teplovodní soustavu s pívodním a zpátením potrubím. Otopná 
soustava kombinuje otopná tlesa a podlahové vytápní. Tepelný spád otopné soustavy je 
40/35 °C.  
 
Rozvody otopné soustavy jsou vedeny zejména voln instalaním roštu, podél obvodových 
stn. Vtev zásobující rozdlova podlahového vytápní je vedena voln po zdi technické 
místnosti. Vtve otopných tles v zádveí, v chodb v 1.NP, v chodb v 2.NP a trubkové tleso 
v koupeln v 2.NP, jsou vedeny ve vnitních stnách. Devné stojky stny jsou opateny záezy 
podle dimenze potrubí, do kterých je potrubí uloženo. 
 
Rozdlova a sbra podlahového vytápní je umístný v rohu technické místnosti. Jednotlivé 
okruhy podlahového vytápní jsou vedeny v podlaze, nopech tepeln izolaní desky pro 
podlahové vytápní DEKPERIMETR PV NR-75 50. Okruh pro vytápní koupelny prochází 
stnou, ostatní okruhy prochází dvemi. 
 
Rozvody otopné soustavy jsou z vícevrstvého potrubí Ivar Alpex Duo XS, dimenzích:  
 
16x2 mm 
18x2 mm 
20x2 mm 
26x3 mm 
32x3 mm 
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Pro rozvod podlahového vytápní je použito potrubí Ivar Alpex Turatec s dimenzí 16x2 mm. 
 
Potrubí je spojováno tvarovkami Ivar Press PPSU. Použité kolena, redukce a T-kusy jsou 
rovnž Ivar Press PPSU. 
 
Potrubí otopné soustavy bude zaizolováno izolací z minerální vlny, Rockwool Flexorock, 
v souladu s vyhláškou . 193/2007 Sb. [27] takto: 
 
Dimenze 
[d x tl. stny] 
tl. izolace 
[mm] 
Souinitel prostupu 
tepla U [W/m*K] 
Požadavek na U 
[W/m*K] podle vyhlášky 
. 193/2007 
16x2 mm 25 0,146 0,15 
18x2 mm 30 0,143 0,15 
20x2 mm 40 0,133 0,15 
26x3 mm 40 0,151 0,18 
32x3 mm 40 0,170 0,18 
Tabulka 4 Výpis tepelné izolace potrubí 
 
Vypouštní soustavy je možné výpustnými kulovými kohouty osazenými ped kotlem. 
Odvzdušování soustavy je možné pes odvzdušovací ventily, které jsou osazeny na otopných 
tlesech a odvzdušovacím ventilem na rozdlovai podlahového vytápní. 
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f) Obhové erpadlo 
 
Z dimenzování otopné soustavy byla zjištna potebná dopravní výška erpadla 61,838 kPa 
a píslušný prtok 2132 kg/h. Podle tchto parametr bylo navrženo obhové erpadlo 
Grundfos Magna 1 32-100 [13]. Toto obhové erpadlo bude použito pro ob varianty návrhu. 
 
 
Obrázek 3 Výkonová kivka obhového erpadla [13] 
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g) Expanzní nádoba 
 
I. Plynový kondenzaní kotel 
 
Expanzní nádoba je integrována v kotli a má objem 8 l. Nejvyšší dovolený tlak v soustav jsou 
3 bary a objem vody v soustav je 191 l. Souinitel zvtšení objemu je uvažován pro teplotu 
55°C.  Nádobu posoudíme podle vzorce: 
 /_:  
  /`    >a  (31) b  c
def
gQd
gc
def
g  (32) 4
B  h  i  -  	Q 5 4j (33) 4
B  			  
%  ,  	Q 5 		  
,k (34) b  99Q>l
8G99  	
%# (35) /_:  
    	
	,  >9
F^  
,  (36) 
 
Minimální nutný objem expanzní nádoby je 6,54 l. Expanzní nádoba v kotli s objemem 8 l je 
dostatená. 
 
II. Tepelné erpadlo 
 
Minimální objem expanzní nádoby otopné soustavy je 6,54 l. Navržena expanzní nádoba 
Regulus Aquafill HS008, s objemem 8 l [14]. 
 
Pro primární okruh tepelného erpadla navržena expanzní nádoba Regulus Aquafill HS005, 
s objemem 5 l [14]. Nejvyšší dovolený tlak v soustav je 1,5 baru a objem vody v soustav je 
457 l. V okruhu je nemrznoucí sms vody a etanolu. Souinitel zvtšení objemu je uvažován 
pro vodu o teplot 20°C.   
 4
B  h  i  -  	Q 5 4j (37) 4
B  			  
%    	Q 5 		  	
k (38) b  >9Q>9l
l>>9  	
# (39) 
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/_:  
  ,#  	
		  >9
8^8  ,
#  (40) 
 
Minimální nutný objem expanzní nádoby primárního okruhu je 4,67 l. Expanzní nádoba, 
Regulus Aquafill HS005, s objemem 5 l, je dostatená. 
 
h) Pojistný ventil 
 
I. Plynový kotel 
 
Pojistný ventil je souástí kotle. 
 
II. Tepelné erpadlo 
 
Navržen pojistný ventil otopné soustavy Ivar PV 527 1“ x 5/4“ s plochou výstupního 
otvoru  S= 490 mm2 a výtokovým souinitelem 	w= 0,88 [12]. Maximální dovolený tlak 
v soustav je 2,5 bar. 
 m9  8Hnopqer  8>9
89
FFs8
  ,
8 (41) 
 
Minimální vypotená plocha pojistného ventilu otopné soustavy je S0= 14,66 mm2, to je mén 
než plocha navrženého pojistného ventilu. Navržený pojistný ventil je vyhovující. 
 
Navržen pojistný ventil primárního okruhu tepelného erpadla, Ivar PV KD ½“ x ¾“ s plochou 
výstupního otvoru S= 113 mm2 a výtokovým souinitelem 	w= 0,444 [12]. Za topný výkon 
dosazen výkon zemního kolektoru, tj.: 12 W/bm * délka potrubí. Maximální dovolený tlak 
v okruhu je 1,5 bar. 
     #	  			? (42) 
 m9  8Hnopqer  8l9
FFs>
  
	8 (43) 
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Minimální vypotená plocha pojistného ventilu primárního okruhu je S0= 33,10 mm2, to je 
mén než plocha navrženého pojistného ventilu. Navržený pojistný ventil je vyhovující. 
 
i) Otopné plochy 
 
V objektu jsou použita desková otopná tlesa KORADO Radik VK [16], se spodním 
pipojením, výšky 600mm, šíka a typ dle výkresové dokumentace. Tlesa jsou uchycena na 
zdi objektu podle pokyn výrobce. V koupeln v 1.NP a v koupeln v 2.NP jsou použita 
trubková otopná tlesa KORADO Koralux Linear Max [16], s rozmry dle výkresové 
dokumentace. 
 
Podlahové otopné plochy se nacházejí v koupeln v 1.NP, v obývacím pokoji, v kuchyni 
a v ložnici. Had otopného potrubí je uložen mezi nopy izolaní desky pro podlahové vytápní 
DEKPERIMETR PV NR-75 50. 
 
V koupeln v 1.NP koní otopná plocha 910 mm od kraje místnosti, kde se bude nacházet 
sprchový kout. Rozestup potrubí je 75 mm a povrchová teplota podlahy je 31,8°C. Podlaha 
v koupeln je ešena keramickou dlažbou.  
 
Otopná plocha v obývacím pokoji je rozdlena na 2 topné okruhu, aby maximální délka topného 
hada nepesahovala 120 m. Rozestup potrubí je 150 mm. V otopné ploše pokoje je vynechaný 
pruh široký 1,5 m pro umístní nábytku. Podlaha v obývacím pokoji je laminátová, pod kterou 
je podložka Starlon TOP pro podlahové vytápní. Povrchová teplota podlahy je 25°C.  
 
V kuchyni je vynechaná plocha tvaru L podél obvodové stny, kde bude umístna kuchyská 
linka. Otopná plocha v kuchyni je rozdlena na 2 topné okruhu, aby maximální délka topného 
hada nepesahovala 120 m. Rozestup potrubí je 225 mm. Podlaha v kuchyni je pokryta 
keramickou dlažbou a má povrchovou teplotu 27,7°C.  
 
V ložnici pokrývá otopná plocha celou plochu pokoje. Rozestup potrubí iní 300 mm. Podlaha 
je laminátová, pod kterou je podložka Starlon TOP pro podlahové vytápní. Povrchová teplota 
podlahy je 23,5°C. 
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j) Armatury a regulace 
 
Pímé uzavírací ventily, zptné ventily, odvzdušovací ventily, pojistné ventily, vypouštcí 
kohouty a redukce píslušných dimenzí jsou použity podle výkresové dokumentace 
 
Otopná tlesa jsou osazeny regulaním šroubením ½“, termostatickými hlavicemi Heimeier 
VHF a dále odvzdušovacím a vypouštcím kohoutem. 
 
Rozdlova podlahového vytápní, Ivar CS 553 VP 7 cestný [12], je opatený uzavíracími 
ventily, regulaními šroubeními s prtokomry, automatickým odvzdušovacím ventilem, 
výpustným ventilem a teplomrem. 
 
Rozdlova primárního okruhu tepelného erpadla, Ivar CS 501 NS 5 cestný [12], je použitý 
ve variant II. vytápní tepelným erpadlem a je osazen vstupními kulovými uzávry. 
 
Otopná soustava je regulována zejména pednastavením a uzavíráním termostatických hlavic 
a regulaních šroubení na otopných tlesech a pednastavením regulaních šroubení na 
rozdlovai podlahového vytápní. Dále je soustava je opatena smsným trojcestným ventilem 
se servopohonem, ovládaným bezdrátovým termostatickým ovladaem, Ivar AM 20W [12], 
umístným v 1.NP v obývacím pokoji. 
 
k) Závr 
 
Ped uvedením soustavy do provozu musí být provedeno propláchnutí soustavy a podle SN 
06 0310 [36] úspšné zkoušky tsnosti a zkoušky provozní. Zkouška tsnosti podlahových 
okruh musí být provedena ped provádním betonáže podlah. Pi betonáži musí potrubí 
vystaveno zkušebnímu petlaku. U varianty II. musí být provedena zkouška tsnosti primárního 
okruhu tepelného erpadla. Pi zasypávání tohoto okruhu musí být potrubí vystavené 
zkušebnímu petlaku. Výsledky zkoušek tsnosti a provozních zkoušek budou uvedeny 
v protokolu o zkoušce.  
 
Otopná soustava byla navržena podle požadavk platné legislativy eské republiky, podle 
platných vyhlášek a norem a podle požadavk investora. 
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Kondenzaní technika 
 
Plynové kondenzaní kotle si v souasnosti získávají ím dál vtší oblibu, jednak díky dotaním 
programm Zelená úsporám a Nová zelená úsporám, ale taky kvli obecn zvtšujícímu se 
drazu na zdroje šetrné k ovzduší a životnímu prostedí a v neposlední ad také na úsporné 
zdroje, vzhledem ke stále zvyšující se cen energií.  
 
Pro pochopení problematiky kondenzaních kotl je teba zaít u zemního plynu, respektive 
paliv a hoení obecn. Paliva jsou látky, které pi zvýšení teploty na zápalnou teplotu 
a dostateném písunu vzduchu, hoí. Základní obecná chemická rovnice dokonalého hoení 
(tj. za dostateného písunu vzduchu) vypadá takto: 
 t 5 u8 v tu8 (44) 
 
Paliva se ovšem neskládají pouze z uhlíku, ale z uhlovodíkových etzc rzných délek 
a pímsí dalších látek. Takže rovnice (napíklad pro metan) bude ve skutenosti vypadat takto: 
 t  wG 5 u8 v tu8 5 w8u (45) 
 
Je tedy patrné, že spalováním uhlovodíkových paliv vzniká krom suchých spalin (obsahujících 
CO2) také voda ve form vodní páry. Dále mžeme ve spalinách najít oxid siiitý a oxidy 
dusíku. Jednotlivá paliva se potom odlišují v pomru vodíku a uhlíku, a tím i v množství vodní 
páry vzniklé pi spalování. 
 
Palivo Pomr H:C 
Uhlí 0,5:1 
Tžké topné oleje 1,8:1 
Lehké topné oleje 2:1 
Zemní plyn 4:1 
Tabulka 5 Pomr vodíku a uhlíku v palivech [3] 
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Tepelnou kvalitu paliva popisujeme pomocí výhevnosti a spalného tepla. Spalné teplo (J/m3, 
J/kg) je energie, která se uvolní dokonalým spálením jednotkového množství paliva. 
Výhevnost (J/m3, J/kg) je energie spalného tepla zmenšená o energii potebnou k vypaení 
vody obsažené v palivu. Princip kondenzaních kotl spoívá práv ve využití této energie, 
která se použila k vypaení vody. Tato energie se také oznauje jako entalpie neboli tepelný 
obsah spalin. Entalpie vyjaduje množství tepla ve vlhkých spalinách a závisí na teplot spalin 
a obsahu vodních par. 
 
Pro proces spalování je také velmi dležité množství vzduchu pivádné do reakce hoení. Pi 
tzv. stechiometrickém spalování je do reakce pivedeno pouze takové množství vzduchu, které 
je potebné pro proces hoení, neboli reakce probíhá bez pebytku vzduchu. Vtšina hoení ale 
probíhá s pebytkem vzduchu. Tento pebytek vyjadujeme souinitelem pebytku vzduchu . 
 x   5 y_z{:_X|;7L$7|}>99  (46) 
 
Pro co nejefektivnjší využití kondenzaních kotl je zapotebí co nejmenší pebytek 
spalovacího vzduchu a nízká teplota otopné vody. Pi spalování zemního plynu s pebytkem 
vzduchu =1 je rosný bod spalin 59,2°C. Pi této teplot mají spaliny tepelný obsah  
ERB=440 kJ/kgss (kJ na kilogramy suchých spalin). Po ochlazení spalin ve výmníku kotle na 
40°C je entalpie spalin E40=164 kJ/kgss. Do kotle tedy bylo pedáno teplo (47). 
  
E=ERB,=1 - E40= 440 – 164 = 276 kJ/kgss (47) 
 
Teplota rosného bodu spalin se snižuje s rostoucím pebytkem vzduchu  a tím se snižuje 
i obsah využitelného tepla ve spalinách. Pi pebytku vzduchu =1,6 je už rosný bod spalin 
50°C a jejich energie je ERB,=1,6=268 kJ/kgss. Takže po ochlazení na 40°C získáme pouze (48). 
 
E=ERB,=1,6 - E40= 268 – 164 = 104 kJ/kgss. (48) 
 
Pokud by ale souasn byla teplota topné vody vyšší a jsme ochladili spaliny pouze na 50°C, 
nezískáme už kondenzací žádnou energii. 
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K efektivnímu užívání plynových kondenzaních spotebi je tedy dležité navrhnout 
a používat kotel v nízkoteplotní otopné soustav, s tepelným spádem 40/30 nebo 45/35. Pi 
vyšších teplotních spádech ztrácí kondenzaní technologie smysl. Zárove je poteba hlídat 
pebytek spalovacího vzduchu. Tento bývá nejnižší pi využívání kotle na jeho jmenovitý 
výkon a roste pi snižování používaného výkonu kotle. Proto je dobré zbyten kotel 
nepedimenzovávat, aby mohl pracovat co nejblíže jmenovitému výkonu, nebo pi užití 
silnjšího kotle použít jeho plný výkon na prtokový ohev vody nebo nabíjení zásobníku tepla. 
  
Obrázek 4 Tepelný obsah spalin zemního plynu [3] 
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Tepelná erpadla 
 
Tepelná erpadla jsou jedním z alternativních zdroj energie. Teplo je odebíráno z okolního 
prostedí, kompresorem pevedeno na vyšší teplotní hladinu a použito k ohevu vody nebo 
vytápní. Energii odebírána prostednictvím nemrznoucí kapaliny. Tato kapalina se vede do 
výparníku, kde se nízkopotenciální energie z prostedí pedá chladivu uvnit tepelného 
erpadla. Chladivo se vypaí a plyn je kompresorem stlaen. S rostoucím tlakem, stoupá teplota 
a nízkopotenciální teplo se zvedne na vyšší hladinu (až 80°C). Poté chladivo putuje do 
kondenzátoru, kde se teplo pedává otopné vod a chladivo se mní na kapalinu, která pes 
expanzní ventil putuje zpt do výparníku. Potrubí v zemi s nemrznoucí kapalinou oznaujeme 
jako primární okruh a otopnou soustavu jako sekundární okruh. 
 
 
Parametrem, který uruje úinnost tepelného erpadla, je topný faktor (COP – Coefficient of 
Performance). Jedná se o bezrozmrné íslo, které vyjaduje pomr mezi vyrobeným teplem 
a spotebovanou elektinou. U velmi dobrých tepelných erpadel s ideálními podmínkami mže 
být topný faktor až 7. Normální rozptí se ale pohybuje od 2,5 až 5. Pro erpadla zem – voda 
se standardn udává COP B0/W35, kde B0 znamená teplotu vstupní tekutiny z primárního 
okruhu 0°C a W35 je teplota vody na výstupu do sekundárního okruhu 35°C. U erpadel vzduch 
– voda se udává COP A2/W35, kde A2 znamená teplotu venkovního vzduchu 2°C a W35 zase 
teplotu otopné vody. Topný faktor, a tím i úinnost, je vyšší, pokud je nižší teplota otopné vody. 
 
Obrázek 5 Princip tepelného erpadla [2] 
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Asi nejpoužívanjším typem tepelného erpadla je erpadlo zem – voda. Dá se také íct, že 
tento systém je nejstabilnjší. Pro odebírání tepla ze zem využíváme bu zemní kolektor, nebo 
geotermální vrty. Zemní kolektor je nejmén nároný na finance a realizaci. Je ale poteba velký 
pozemek, který už dále nebude moci být upravován. Tyto plošné kolektory využívají energii 
slunce, která se v letních msících akumuluje v horních vrstvách zeminy. Proto se používá 
relativn malá hloubka kolektor, 1,2 – 1,5 m. Potrubí pro kolektor je nejastji HDPE a délka 
jednotlivých smyek by mla být v rozmezí 100 – 300 m. Pípad jedné smyky dlouhé 400 m 
dosáhne kapalina maximální teplotu už zhruba po prvních 200 m a dál už se neohívá kvli 
píliš malému teplotnímu spádu mezi kapalinou a zeminou. Proto je výhodnjší navrhnout více 
kratších smyek. Geotermální vrty jsou primárním zdrojem energie pro tepelná erpadla. Mají 
vyšší náklady na realizaci, ale jsou nenároné na prostor a jsou nezávislé na vlivu poasí. 
V pípad využití vrt v letních msících se navíc energie ukládá pro vytápní v zimních 
msících. Hloubka vrt se obvykle pohybuje od 70 do 140 m. Do vrt se potom zavádí koaxiální 
sondy nebo dvojité U. Vzdálenost jednotlivých vrt od sebe by nemla být menší než 10 m. 
 
Tepelná erpadla vzduch – voda jsou nejuniverzálnjší a lze je namontovat na jakoukoli stavbu. 
Primární okruh je zde nahrazen vzduchem prohánným pes výmník. Nejsou poteba žádné 
zemní práce a tím pádem je i poizovací cena nižší. Nevýhodou je naopak, že výkon tepelného 
erpadla záleží na teplot okolního vzduchu, která se mní daleko více než teplota zeminy. 
Proto se v podstat nedají používat jako monovalentní zdroje, ale je nutné je kombinovat 
s dalším zdrojem vytápní. Rovnž nejsou vhodné do oblastí s trvale nízkými teplotami 
vzduchu. Pozornost je také teba vnovat umístní tepelného erpadla, kterým protee ádov 
tisíce m3/h, což mže být výrazným zdrojem hluku. Zajímavou možností využití erpadla 
vzduch – voda mže být použití souasn se vzduchotechnikou a využívání odpadního vzduchu 
z místností. 
 
Tepelná erpadla voda – voda mají ze všech erpadel nejvyšší topné faktory, ale problematické 
bývá jejich umístní vzhledem k nedostatku vhodných lokalit. Využívaná voda mže být 
povrchová nebo podzemní, která má stabilní teplotu kolem 10°C. Pro využití podzemní voda je 
teba mít dv studny, erpací a vsakovací, která musí být od sebe vzdáleny minimáln 15 m. 
Pro rodinný dm je poteba stabilní prtok alespo 0,5 l/s. Také je zapotebí, aby ve vod nebyly 
mechanické neistoty, které by mohly ucpávat erpadlo a výmník.  
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Posouzení 
 
Rozhodování, které z navrhovaných ešení je lepší, není jednoduché. Každý ze systém má své 
nesporné výhody, ale i nevýhody. Plynová technika je bezpochybn levnjší, dostupnjší 
a bžnjší. Krom nižší poizovací ceny lze tedy oekávat i levnjší a více dostupnou montáž 
a servis. Tepelné erpadlo je velmi ekologický a velmi drahý zdroj tepla. Krom toho, pokud 
je použit zemní kolektor, jako v tomto pípad, tak znehodnocuje pozemek. Plochu od 
severovýchodní hranice pozemku až k domu (celkem 423 m2) bude možné nadále využívat 
pouze jako travnatou plochu.  
 
Poizovací náklady jsou pevzaty z ceník výrobc [11, 12] a ceny pípojek a zemních prací 
z tabulek Ústavu územního rozvoje [18]. 
 
Ceny jsou vetn DPH. 
 
Varianta I. poizovací náklady 
 
- Protherm Gepard Condens 12 MKO  
v sestav s externím zásobníkem TUV 150 l   55 866,- 
- Odvod spalin a pívod vzduchu     10 551,- 
- Plynová pípojka a HUP      24 281,- 
_______ 
Poizovací cena celkem       90 698,- K 
 
Varianta II. poizovací náklady 
 
- Ivar Diplomat Optimum G3 10     254 700,- 
- Primární okruh 
o Výkop (tída tžitelnosti zeminy II) 
423 m2 * 1,2 m = 507,6 m3      53 298,- 
o Potrubí HDPE 32x3 720 m      18 750,- 
_______ 
Poizovací cena celkem       326 748,- K 
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Z ísel je patrné, že poizovací náklady tepelného erpadla jsou více než 3,6 x vtší než náklady 
na poízení kondenzaního kotle. Tyto výsledky nejsou pekvapivé a byly oekávané. Oblast, 
kde by mlo tepelné erpadlo šetit, je provoz. 
 
Varianta I. cena provozu 
 
Výpotem podle SN 06 0320 [33] byla zjištna poteba tepla na ohev vody na den, 22,5 kWh 
(17). To znamená 8 212,5 kWh za rok. Roní poteba tepla je 55,02 GJ, tj. v kWh, 15 283 kWh. 
Celkem tedy 23 495 kWh. Jmenovitý prtok plynu kotlem pi maximálním výkonu je 1,6 m3/h. 
Spoteba plynu za rok tedy iní: 
 /~  HeZIJK  8Gl
>8  #
 (49) 
 
Protože je v dnešní dob složité zjistit cenu 1 m3 plynu vzhledem k množství tarif, stálých 
složek platby apod., pevzal jsem z webových stránek TZB Info [15] cenu plynu pepotenou 
na 1 kWh, tj. 1,246 K/kWh. Cena za rok provozu, na vytápní a ohev vody, potom bude: 
 .`X  
,  #
,  (50) 
 
Pi posuzování tchto zdroj tepla, je ale dležité zapoítat i spotebu elektrické energie na 
osvtlení, vaení, praní, mytí nádobí a provoz dalších spotebi. Tuto referenní spotebu jsem 
odhadl na 5200 kWh/rok. Cena za 1 kWh bude v tomto pípad 3,99 K/kWh. 
 		?-  
?-  	
#,% (51) 
 
Náklady na roní provoz domu tedy budou 50 024 K. 
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Varianta II. cena provozu 
 
Ve variant II. je objekt vytápný tepelným erpadlem zem – vzduch Ivar Diplomat Optimum 
G3 10, se jmenovitým výkonem 10,2 kW a COP 4,6 pi B0W35. COP pi B0W40 potom bude 
4,2. Poteba tepla na vytápní a ohev teplé vody iní 23 495,5 kWh. Poteba elektiny na tento 
výkon bude: 
 HeZV0  8Gl
G
8  ,
#?-_  (52) 
 
Je zapotebí vzít v úvahu fakt, že když bych se rozhodl pro tepelné erpadlo, tak dostanu lepší 
cenu elektiny než u vytápní plynem. Díky tomu je pak výhodnjší i elektina na provoz 
spotebi. Pro výpoet ceny jsem opt použil hodnotu z TZB Info a to prmr z cen NT a VT, 
2,21 K/kWh a stejnou uvažovanou spotebu spotebi 5200 kWh/rok. 
 ,?-  
?-  
#, (53) 
 		?-  
?-  , (54) 
 
Náklady na roní provoz domu tedy budou 23 855 K. 
 
Zjistili jsme, že úspora v cen roního provozu domu je zásadní. S tepelným erpadlem jsou 
roní náklady o více než polovinu menší. Vyplatí se ale poátení investice? Rozdíl 
v poizovacích cenách je 236 050,- K. Rozdíl v roních nákladech je 26 169,- K. Za 
pedpokladu, že ceny elektiny a plynu budou rst rovnomrn a že zstanou ve stejném 
vzájemném pomru jako dnes, se investice do tepelného erpadla vrátí, na úsporách za provoz, 
za 9 let. 
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Závr 
 
Jak vyplývá z posouzení, poizovací náklady tepelného erpadla se vrátí za 9 let. Je teba si ale 
položit otázku, jak dlouho vydrží takové tepelné erpadlo pracovat bez problém a závad. 
Výrobce poskytuje na erpadlo prodlouženou záruku 5 let. Ale co potom? Výrobci obecn 
udávají životnost kompresoru, který je nejopotebovávanjší ástí, kolem 20 let. Tato obchodní 
tvrzení bych bral s jistou rezervou.  Poítám tedy, že 9 let, které jsou poteba k vyrovnání 
poizovací ceny tepelného erpadla, kompresor zvládne bez problém a jeho skutenou 
životnost bych odhadoval pibližn na 15 let. Nejde ale pouze o technickou životnost, ale 
i o životnost morální. Kolik lidí má dnes 15 a více let starý kotel? Svt a technologie se dnes 
vyvíjejí velmi rychle, a tak za 5 nebo 10 let mohou být (a s velkou pravdpodobností také 
budou) dostupné daleko sofistikovanjší a efektivnjší zdroje tepla než v souasné dob. 
Tepelné erpadlo bych použil v pípad, že by vedle otopné soustavy byl navržen i ventilaní 
systém a erpadlo by v lét fungovalo v režimu chlazení. Tím by se do jisté míry i „nabíjel“ 
a regeneroval zemní kolektor a užitná hodnota tepelného erpadla by byla daleko vyšší 
a návratnost kratší. Domnívám se, že v tomto projektu, kde je použito tepelné erpadlo pouze 
na vytápní a ohev teplé vody, je výhodnjší instalovat kondenzaní kotel i pes jeho vyšší 
provozní náklady. 
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